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Place de Bordeaux 
Bois sur pied 
Pins maritimes à sciage : Les stocks de bois sciés sont relative-
ment peu importants, mais les ventes étant très réduites, les tréso-
reries se trouvent à l'étroit. Il y a donc très peu de transactions 
en bois sur pied. 
Les prix, faute d'acheteurs, ont sensiblement baissé et se tien-
nent entre 900 et 1.400 francs, après avoir, il y a quelques mois, 
plafonné à 1.500 et 2.000 francs le mètre cube. 
Pins à poteaux : L'exportation sur l'Angleterre est très irrégu-
lière. Il y a un ralentissement général sur les transactions de bois 
sur pied en raison du manque de trésorerie des exploitants. Les 
prix varient, pour cette catégorie, de 700 à 900 francs le mètre 
cube. 
Gemme 
Le prix définitif de la campagne 1948 n'est pas encore connu. 
Les acomptes versés correspondent à 11 francs pour le proprié-
taire et 17 fr. 50 pour le résinier (frais divers non déduits). 
La première amasse de la campagne 1949 est en cours, il sera 
versé un acompte de 20 fr. 33 par litre aux résiniers particuliers. 
(Renseignements fournis par M. l'Inspecteur Principal 
DE COINCY). 
Avis 
L'Administration des Eaux et Forêts marocaine achèterait la 
collection complète de la Revue des Eaux et Forêts pour l'année 
1945 et le numéro de mai 1946. 
Faire des offres au directeur-adjoint chef de la division des Eaux 
et Forêts à Rabat-Résidence (Maroc). 
